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（P）○　　○　　○　　○　　○　（事前）



















































践の手引きと展望－』の中で，個人差を 1. 進度差，2. 到
達度差．3. 学習スタイル差，4. 興味・関心差の 4 側面を





























































































































































































































16 巻第 2 号 2013.3 参照）
8．…ワークシートを作成する．必要（個性・個人差）に




































































































































































































































































































祉大学社会福祉学部研究紀要』第 16 巻第 2 号…2013.3
・「個別アプローチ学習における教材・教具の開発と活用―第
5 学年「円の面積 ｣ の授業を通して―」『日本教育実践方法
学会　学会誌　創刊号』…2015　掲載予定
